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Rev. David R. Kerr, Ph. D., D. D., Chancellor of the University 
Harold Gifford, M. D., Dean 
William R. Lavender, M. D., Secretary 
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Charles C. Allison, M. D. 
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Donald Macrae, M. D. 
Oscar S. Hoffman, M. D. 
Judge William W .. Keysor 
Richard C. Moore, M. D. 
Hamilton B. Lowry, M. D. 
Henry B. Wilson, M. D. 
Byron B. Davis, M. D. 
Aaron W. Edmiston, M. D. 
George H. Bicknell, M.D. 
Edson L. Bridges, M. D. 
Reuben Robinson, M.D. 
Louis Swoboda, M. D. 
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